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O objectivo deste trabalho é analisar as razões que levaram a que a estratégia de 
segurança tornasse um dos assuntos mais importantes da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), cuja visibilidade é atribuída com a criação do Órgão de Cooperação 
Política de Defesa e Segurança e vários instrumentos jurídicos voltados para a manutenção da 
estratégia de segurança e o alcance do desenvolvimento integrado na região.  
      No trabalho utiliza-se como metodologia, a pesquisa exploratória, baseada no método 
dedutivo; baseia-se também na pesquisa bibliográfica, procurando fundar-se em fontes de papel. 
           A questão central adoptada defende que, a estratégia de segurança traçada pelos Estados 
membros da SADC, demonstra um nível elevado e profundo de cooperação, solidariedade e 
compromisso nas questão de enfrentamento as ameaças e desafios comuns  da região, e que os 
membros trabalham em conjunto de forma a evitar que os conflitos existentes coloquem em 
causa a paz e a segurança, bem como o desenvolvimento integrado da região, tal esforço, levar-
nos-á a conjecturar a maturação de uma Comunidade de Segurança. E nesta senda, corroboramos 
com o fundamento segundo a qual, a estratégia de segurança traçada é o garante do 
desenvolvimento integrado da região da SADC. 
